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Комп’ютерне моделювання  y Wi-Fi Planner Pro 
Комп’ютерне моделювання точки доступу DAP-2310 
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Комп’ютерне моделювання точки доступу DWL-6600 (2,4 ГГц) 
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